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P—1, 
Het winnen ran r»»«en mot een geede saadrasto kleur, getogen fraai 
en voldoend grate bloonen en bloomachei 
,%g%, 
Bet la 1934 gewonnen eaad werd op 9 Juli 1954 uitgezaaid. Hiervan 
de volgende groepen opgekweekt t 
Donkerblauw, 
Van 4 planten^ afkonatig alt een donkerblauwe groep (D.B^x.), werd door 
©•derlinge beatuiving saad verkregen. Gemiddelde haagta vtm ém mméplmtim 
24 aa» Ceciddelde diameter bloemscherm 27« 5 Eloemdia-aeter 6 mm» 
Bt>tW>.g« Donkerblauw. 
Uit de andere in I954 bestaande donkerblauwe groop; D.E.po worden eve» 
eens 4 planten voor de «aaiwinalng uitgezocht. Ook van dese planten werd na 
©•derlln«® feeetulvlag eaad verkregen. Geaiddelde hoogte va» de zaadplanten 
30.5 <*«• Gemiddelde diameter bloeaaohena 50.5 om. Eloemdiaœeter 5.3 en. 
Van twee planten, afkcaetig uit 4e weinig kleurvaste koningsblauwe groep* 
C.B. pa. ,werd deer onderling» feeetuiving taad verkregen. Gemiddelde hoogte ran 
de beide stadplanten 29.5 «m» Geaiddelde dianeter bloossohorra 28*5 «*• 
Bloeadiaaeter 5 «•* 
K»B«g. Koningsblauw. 
Bet saai werd verkregen door selfbeatuiving van 1 plants afköBStlg uit de 
weinig kleurvaste groep K.B.pm« leegte van de aaadplaat 26 aa» Maiseter fel 
••tor« 30 cm. Diameter van de bloemen 6 cm. 
I«»B»fla»X» LifhiklâW» 
fa» 4 planten, afkomstig uit de matig kleurvaste groep L.3.pa» werd ê«er 
onderlinge bestuiving *a&d verkregen. Gebédelde hoogte van de »»Oplaat en 
20 ea* Diameter bloemacherra 26 es. Bleeadiaaeter 5 ca* 
I—Bppa» 8» Lichtblauw. 
Van 6 planten,afkomstig uit de weinig kleurvaste groep US.au, werd teer 
•onderling® bestuiving aaa& verkregen. Gemiddelde hoogte va» ie «aadplaaten 
25 oa» Maaeter bloemscherta 25*5 aa» Diaooter van de bleeaea 5 cm. 
Het Baad werd twki»(^i door onderlinge bestuiving van 2 planten, 
•tig uit to paarse groep P.a. Gemiddelde taogte van de belde «andplaaite» 
23.5 cm. Diameter bloemscliera 30 «m» Blaaadiaaeter 4*5 «a* 
Van 1 plant,ereneena afkomstig ran do groep P* a*, werd Aoor **ift—-
•in« «•*! Ttrio^p. IMfto vas 4» aaadplaa* 27 «•• BUaiter bloeaschera 
29 «•, Blaaadiaaetar 6 cm» 
P»V*gfc Itatikarrlolat* 
Hat zaad wani vaslaragea 4®«r oadarliaga bmm%mÈvtwg vm 1 plaataa^ afkon­
dig ait ê# sterk «itcaaplltata groap D*7*X. Oaaftidalda fcaafta waa do caad-
plaataa 24 •*• OaaAddtfMa dioaatar 2? aa» Blaaailaaatar 7 ca. 
Da planten Md«a «eer grot« bloemen ran dezelfd» mfmttmgom» 
fa» i jOau^aAuaartlg uit do groap 9*r«x»^aaxd door aalflMNrtalvlBg eaad 
•avkragaa» Hoogt« tu do eaadplant 28 aa* Siaaater 15 
llaaadlaaatar 5» 5 aa* 
y>ltM> Violetblauw* 
fm 3 p&Mtaa^afkaaatlg mit do «elalg kl«wmMito groap T«S*ju,wnrd doar 
onderling bestuirinj naad rerkrecon. Oeaiddelde hoogte vu da saadplanten 
31*|| CU. Gaalddalde diameter bloeoachern 11 ca. Bloendianeter 4 aa* 
T*au Violet* 
Van 2 plan tea,waaraokijall^k kfiuMtif wit e©® blauw «f vlaiat gtfclaNflti 
graay^werd do«* oa&asrllage baatmiviiig «Mi gewonnen. Mmêmrm g®gnwmm totvafi» 
fende deae zaadplanten worden »lot rerzamold. 
MzZIl Doniarraod» 
tot Mad„vavk*agaB law aadarliaga Watolvlag wm ê piUwtaa, afkaMNtf 
mit do «oor klourraato dankeiroêe groep D*R*pa* OaalddaUa Hoogt» va» do 
awdplaatM 21 oa* Eiaoete* Mooaeebera 26.) aa* Dianoter T«a de bleoaea 6 m 
^»mrn Wijatood* 
Van3 planten met een «riLJaarade bloeEklear^afkoaatig alt Mt lichtrodo 
groep (Li*B*pm.),weri door oaderliage beatuivin^ eaad Turtanfii* Geraiddoldo 
fcaogte ran do eaadplanten 24 aa* Oaadddalde diameter bloemschera 27 aa* 
KmMmMm iMüiJltrOOi* 
•a» twee planten^ afkaaetlg mit do waiaig klaarraata pwiep £«i«JU.,aa*d 
door aaftarliage fcaattii<rlag caad vexfcregoa* Slaahta mm aaadplaaft fcaaalm 
•en» Haogta van da plwft 20 cm. Eiaaetor bloemschera 21 ca« Eloendiamoter 
5 aa. 
I*x* Baad* 
•aa taee pleate», afkaaatig ait da 1 iah trod a groep Ll«R«x*f*^ia getraakt 
door oaderliage teetuWiag aa*d ta Tarkrl^ga»* Bit la maal aiet galaks* 
aodat daaa proep ia kaaaa ta varvallea* 
3. 
U.It.pn.l. Llahtraod. 
fm 5 plaat«,afkaart% uit da Mtlg klmaewmtm gpaap M.1*ju1 •,*»*€ 
door «starling« beatuiving «Mé rerkregsn» Oaaiddalda hoogto ra te zaad-
planten 28 cm, Olaaatar Mnnbw 30 cm. Elooradiaraotor 6 ca. 
LS.«B»Ba»>« Lichtrood« 
Hat Baad word varkregen door onJerlinja Watuiriatf **o 3 plaat«®^afkoa» 
«tig uit te avaaaaaa aatig kleurvasts gr©«j> Li.H.pm. Danidielda hoogt® ran 
4« zaadplaxiten 27 cn. llanatar bloonaohera 27 cm. Uoaadlaaatar 6 ca. 
U»n.x. Liohtrood. 
Taa 2 planton.ûfkœaatic uit Ma of mttmrism liohtroda croepen^werd door 
aadarliaga WatuiTia* sand Ter^ragon. lîadero {jojo vena vaa do be ids eaadplan-
tsn ontbreken» 
P»Boa«»a» Uoakarraaa« 
Vaa 4 planten, afkomstig uit do raatig kleurvaato gr##p D.P.oa.pa^werd door 
onderliajö boatuiriaj saad Tasfcragaiu Oaaiddalda boogt« van d* eaadplaaten 
14 ca. Diana ter bloaraachcrm 25 ca. Biaaadiaaatar 5.5 os* 
Van aaa aantal plaatawaarschijnlijk, aflcaaatif uit do groap Foa.pn., 
«•ard door oadarliaga beatuiving aaad rarkrac«ju Madara ^ iivau or er do «aad-
planten ontbroken. 
Ion*«» Kaaa* 
lat zaad «tri TtrkngM door oadarliaga fcortttirin* Taa t*M plant« af» 
kaaatig uit da behoorlijk klawrraata groep F. os .pa. Oaaiddalda hoogte ran ia 
ïaadp}anten 22 era# M«nat«r bloemschena 34» 5 era. Eloemdluffiotsr ê cm. 
L.Ros.pm.l# Llahtraaa* 
7m 4 plaataa, afkoaatig uit da aatlg klaurvaata groap UBaa*pa*., ward 
daar onderlia#» baatuiring aaad van-kragen. Oaaiddalda hoagta vaa da saadplaa» 
taa 25 ca. Biaseter Tan kat bloemschersj 32 «a» Bloemdiarioter 5 cn. 
L«Raa»aa»2» Liehtroaa. 
TM 6 plaat«®, afkwaatig uit een aiaéar kleurra&to ®roap (L.Baa.x.), wm* 
door «aAarliafla feeatïiiviiig aaaA Tartara#». Oaaiddalda fcaogta *a» de raadplaiw 
taa 27 aa* Diaaatar NLaaaaabaiw 31*5 MeaiadlJwatar 5.5 «1» 
T.H.wu Taroaaotta* 
lat atai aard va*fcra#»s door oadarliaca beat ui ving m 7 yiaataa, aflea»» 
atig mit Aa prias klaavraata gr<»p T.S.p». Oaaiddalda h#®üta m 4a aaadU 
pl«jrtw 26 aa. Bloaatar kloaMohaia 35 ®a. 4»5 
SÄ wit* 
Van 2 plaütenafkaaatlg »it da avauaaaa pviaa klaamata #foap W.p«#j 
word door oadarliaga boatuiving caad vork.re£sn. Oaaiddalda fcaagta van de eaad 
planten 27 #•» Xttaaatar Uaaaaatena 33 Bloaadiaaatar 5 «§. 
f—l^mmlmmsrn 
Op f Juli werd brt» ia hat voorjaar van I954 gewonnen eaad, mitgesaaii« 
ïïegena da oleohto kwaliteit van tot *aad bij Ai roda groop E.x. noest deze 
Croep uitTallen. On&ireer 14 dagon na hat «Mim, »#1. vaa 21 %/m 21 Juli 
«Md«i te juut® plaat«« TOTfiMi. tot oppotta vwrt platt« op 18 «s lf Aug®#. 
taa» te potWa «wrdMi enter platglaa ingegraTon. Op 3 îîorember warden te 
planton over^opot ©n ia a«a kao ondergebracht« ft* werd mar geatreefd te plan­
ton gedraagea en storig ta 4on tyMiM* Luis «»»I bo3treden met Farathion-
rooiodidAlMu tagm aaaléM* wi «»if» «al«* m% wmmml 0m%amm 
BaaahrLfTin/T v an de roepan. 
9a kleuxra3theid ran tea* groop ia aanmerkelijk rerbaterd rercelekon bij 
vorig jaar. îlot percentage donkerblauw bedroeg i? (vorig 4sar De orerige 
klaaraa üvmii >rwrtigrtlawr 3$# paars 3/., vialat l»5;'t etéaa vit Ba 
groei wm natig. M planton mms Tri4 gedrongen« 9a groep ciaakte een wij on­
gelijke iadniu Ba UaDciMf nrlMrt« vu lisht tot donkergroen« Zoaal to 
geaiddelde hooijto Tan ét planten als de geaiddelde diameter Tan kat tloomachen 
waren klaiaar dan 4ia Tan éi eaadplanten. Ook ia Tergolijking tot Al groep 
waaruit êa eaadplanten «»€«1 geaeleoteerd vlei te groei Alt jaar tegen» 
lAwba» 
0* Mj taa groep waa da klavmvtkaU aaawiWijk tota* tot wig Jaar 
X«t pasraaatac» daakavfclaM* UmImA* ytaataa tMHtvaag il (vartf J®*r 400)* 
De avavitfa kl#«*» wwt Jfetal*gil«M» 6,^» lifhtklwr 11*5.» m vialat 1& 
Aft «mi mi goed, de blaikleur dofgroen. Ook tij êmm troep waren da planten 
«Kt to afKatiagaa «ai laf Maaaatihasai a» 4« blooBon en da hooçta wmm 4m j&aflfr» 
ten Mrtfl einder «aferikkald te» ia hat voorgaande Jaar* Dit #»Mi EOWQI i|J 
Tergelijking aai te aaaéplaataa «1« a»t te «reap» «»mit desa plirtw «aato» 
K>.ieaU 
9a ttaevaaatbalA na êmm groep was, hoewel balaagrijk iMrimr êmm ntlf 
jaar, nog elechta matig. lat paraaataga koningsblauw bedroog 55. Be oTerige 
klaavaa wMt IteMMaaff &ji9 pam JtfC» lil» 13 ', ri*Ut 3/'» i*aa U*» Ui" ' 
aaaa 5» 5.:» De ftaal vaa te yteaUM «aa mü« ta% alaaht. Bat UM «m klat» 
m dofgroen va» kleur. la Tona «na te plant wrt als lelijk gekwalificeerd, 
la »laata« wftaartaa wij »*•«* «•* «• &°ogte van te plaat« «m te grootte 
•ma tot bloenachern betreft. Mm planten maa eveneens cinder |Md ontwik­
keld dan varie jur* 
Bm <!My is ml te klaavfwrthai* tatxaft jmUirt galijk mk te trat* 
waaruit ia 1^4 te werden fttatlit« Ket percentage koaingsbltMi 
WdXOOg 30 (VeOTig iMT m *). 
5. 
1« eve ri ga kleuren tnrtai donkerblauw fc>£, UmMMmm 2.%, paars 100, 111* 
deokarvlolat 2.59^, rood 2.5£, llahtroad 2«SfS» rwa 12.^ en 
liohtraM 7*9^» *•» »tarka aitaplitaiag dm». Da groei TAB de planten gaad 
Wel waren do planten tamelijk ongelijk ?»s •«* #» frootto. Be 
waren vrij groot en lichtgroen tôt groen van kleur. Wat de aJfeatiageft wm da 
plaat«», last bloemscher» en do bloemen betreft, waa d«M groep vrijwel gelijk 
•ai dl» waaruit de saadplanten werden gpaooht. 
t.B.pra.1» 
Ie kleurvaatheld van deee groep 1» praotleeh gelijk am dl® rm vorig 
jaar. litt percentage planten Mi lioktbl&uwa bloeakleur bedroeg 47.5 (vorig 
jaar 4ó. ). De overige kleuren warent donkerblauw 1.»:, koBlagiklm 30*, 
paar« lila 1.5*, liohtroea 7*5£» arêM wit 6> en wit $£• De groei vaa da 
pî«at«i waa taati£» Pe plantan wren vrij klein en ««gelijk va» vem Rat blad 
wm klein en normaal Tan kleur» Het bloonöchena m® onregelMtlg. Alleen At 
bloerson waren Iets kleiner dan van de taadplairten* Be hoogte ran da 
ea de diana tere m het blo—eher» en de bloenen waren vrijwel gelijk «an 
die vaa de groep, waaruit de aaadplasten werten gesooht. 
M«JPA 
9ese groep splitate Mer aterk uit. Eet percentage plaatea Mi lieht-
blauwe bloeoklear bedroog aleohta 18«$« 1« overige kleuren waren« doakar-
blaaw *$, kanlxtgablanw 17#%i p«w 13^, lila 8.%, violet M*3ïïf daakarraod 
l«5ßt liohtrood 3î% liohtroea 3$ an wit 10» 1® plaatea vortooadoa aaa goede 
grMi. Ze 1»®» taMlljk «gelijk ma «rootte Mt een Miglag tot rekken. 
De bladkleur was BORMMI. Da aiteatiages, hoogte van de plaat, diaMter vaa 
UMMrtMa m blo#®»», wweaa prantlaml* gelijk au die van de eaadplanten. 
Da pinten van desa groep «aren hoger en de bloeMoheraea *aren grotar dan 
Tim da groep waaruit de «aadplaaten waren geaooht. 
Smm groep waa goad kleurvast. Bat peroentage plaatea Mt paarse blM«» 
kleur bedroog 84 (varig jaar 5o£). Be overige kleuren wareai deakerbla» 
violet Jfl, doaketrood 1*90 ea doakerroM 1.#. Ba groei vaa da planta» waa 
matig. Be plan tan bleven klein, llaüeleur m&tgmm». Be bi««« waren lata 
groter, de ia de planten eelf kleiMr dan la 1954» 
P»a. 
Ook den«" greep gin# la kleurvaatlield goed vooruit. Iet ptvMiWi» pu»», 
bloelende plaatea bedroeg 72 (vorig jaar JQ^)* ®* overige klearea warentlila 
igt, donkerrood 10£, rood 7jl aa liahtroM l£. Pa groei waa aleoht, da plaatea 
wm aagelijk. Sat blad waa doakergroea. Sa blader*» mm braed ia winw» 
<img tot fcaa laagte (niervowalg). Deze greap bleek iyalijk vatbaar *0« W 
Vnukdiag an Meul te si ja. Vat de aAeatiagen ran de plaat, hat bleiMahawi ai 
da bloeaea betreft, atea4a daM groep vrijMl gaheel overaea Mt dia waa bat 
voorjpMMhi jaar* Allaaa da bloaoaa warea dit jaaar gratav* 
é. 
laaa aplitata ©pitawa ia aterke Mta «li* Set pasMNataga m| 
4oikmlilrtU bloedkleur bedroeg 31» Sit botekondo weliawear een ialasipfljlsa 
rerbeteriag bij vorig Jaar vergeleken, toen 17JÉ Ur plomten doakervialatta 
bl#®jaata kmt» doah ia cog lang niet voldoende* te avariga kleuren wareai 
doakerbleow 3^', kaningablM» IfC» pauw f*9 111« 1$, violet 36/, rood 6*, 
aijai©®4 •» liahtrood IJl# Ba groei mm goed» 9» plaat« wtmrn vrij galijk 
Bet blad ma graan» 9a blaendiaaeter mm iet* garlngM dn» %ij te mniy&MtlM 
dtmli porker dn» bij da croap 4aaa aaadplaatea alloaaati# «area* Ba 
m«wïfft afketingen weemm vrijwil gtlijk aan die tras 4» Wtivffkat» groep ia 
1954. 
!#•%, 
Be «itaplitaiag «m Mj 4w* groep »al aear «Utk. Slaakt« 4.5> van da 
plant#« rertooada mm donkerriolette biaiaicleiir» 9a mmri^a lAMtfkl«a*M 
anran» koniagablM* 4.9t, llahtblaaar 4.3^ paars 4» 5^# lil« l$t, riaiet 45^# 
raad 4»3^f wit 13»^S* Pa grant v®* ia plant®« mm goed» 9a greep «as ga» 
lijkvoraig» Blndklaaer pp««» 9a tfiaUac van lat ttwaiahawi waa gariagar das 
bij da aaadplaat» Tear bat overige »aren ia afteatiagaa praatleek |aUjk aaa 
iia van do aaeiplant aa ook «m te af met in-en «na te ®P»ap» waaruit ia «saâ*» 
plaat mt& gaaaaht* 
y*>3«TKn» 
Be klourraathaid mm deze graaf Mga* hoewel atiif, tooh eeer veel beter 
dn* rarig Jmöt» Hat peraipit»i§e viaCUriftlaufr bedroeg 53*5 (vorig Jmr IfQ* 
9« orarige klaaraa ««ra»« dunkeiblwaa f»5^» koaiagsblAwr 11*5,% 111«#$ 
rialet 13*3*> raad liaktma 4.' aa terracotaa 4'» 
9a fraai *aa antig» Be planta» rortoondan een Mlgtng tot rekfcea» Alt blad 
«mi vrij kleim9 tanalijk aagelijk v#® klaar* la plan taa mm Minder boog, 
kat blaeaaahai* nlnder groot van ©rarang ala MJ de eebruikt® caadplanten het 
gavnl wan» la bloeaen anaan daarentegen groter. Vergeleken bij da groep vaa 
vorig Jaar viel vmmï de geringere langtagrMi «p# 
I& 
tes» graap wnarran ie herkomst niat geheel bekend isf vertoonde aog aaa 
vrij »»tige kleurrastheid. Het paraantage rloletblooiende planten tabnwg 
. 37« Ba orerlca bloookleuren ttareni donkerblauw 14Q&, koalagatilM* 4$t 111« 4^ 
donlcorviolet 4;*, rood #» lichtrood 7»3*. ™ae #» lichtros® 4t aa wit ll£. 
9a graai mm gaaê» Ba p&Mten waren taaelijk oageli jk van gemWtm 
Ba klMB«aa«»ll vim ^tm» «m »itetÄa^b Alla UMldaa 
dit $mxe deakarrooi, vorig Jaar bedroeg bet paraaataga plasten aat doakarrod 
bl^*l«r raaéa ^•4,^« Ba groei ma gaaA» 9e groep maakte eea gelijkmatige 
IndrMk* Ba plantM laMrtan eea oooia vmmn» Ba IklnttJUMcr 
f. 
W«t da affcatlagaa va» da planten, bat bloemschsn an â» blooraaa betreft, 
tatad mt ®«m grote art* va» mmmmkmm* tam ê*m •» tart vorig jaar g*N» 
kwaakte plaatoa. 
fAPfii*, 
Ba23 groap waa, Immml da eaadplanten warden gösooht uit een liehtrod# 
groap, raada goad sudTM^. Hat paroautaga plaatan nat wijnroda bloedkleur 
bmêrmg a.l» 7?. De «variga klattraa var eat doakarroM roM IJK aa lUkt* 
jroaa !#• 9» grMl «ai Mtlf tat goad# Sa groap staakte aa» teaalijk falljfea 
ladruk* Bs vom ran do plaatea was gMi« Sladklaur licfotgroaa« 9» blosse» 
waren klaiaar dan Tan d« paadplaataa« Orarlgraa wm ar walaig verschil, «A 
»lat t*o«s« v« da £pro»p «wsralt la 1954 d» «Mdplaaten wwntaa gaaoobt* 
Ba klaorvaathaid Vau döss® groap wm, Loevral aatig» toch Bimasrkelijk 
..gnaatlgar (Um vorig jaar* Hat j»re«tapi plaatea aat kaMiijiiroda Mjmmml 
taräroag 4i (vorig 4*®® 2Sf,)9 M ovariga klmurmm mmrmu donkerblauw €»%* 
k®ate#tMait»» #, pa«* violât l^# rood 3£, liuhtroud 3£f dMtanrroaa <?£ 
«a roM %• la groal wm aatig tot goad* Bat blad «im tamelijk aagalljk va* • 
von* Bladklsur doakargroaa* 1» afwatlagaa vaa da plaatea, tot bloanacbam 
aa da Mown waren sa 1« vargalljklag tot dit van de 4a lf§4 gakwMkta jka-
tea geriater* faa opalahta vaa da aaadplaatea waraa do varaoklllaa la «ft-
wUdealiiif va» gaas \rnlmgm 
Bwm groap waa »tig klaurvaat* Kat paroantage nlantaa »et mm llaktrtrta 
titaNkhnr badroag 53* Mt batakaada aaa kloino voor- uitga*g tea apgftakte vn 
vorig j«« te«a dit paraantaga 45 waa* 3e overige klaar«! «Mit pan»» 13JK» 
doakarvlolot 6#^ aa rooi 20JÉ* Se gmi waa «»tig. 9a plaatea mvMm tamelijk 
«gelijk» Ba Uftétaraa bedde» Ma llohtgro*« kleur* £ewel ia «sgelijkiag tut 
de «aadplaataa ala tot 4« groap waaruit d*aa eaadplaate» la 1954 «Wf4«a ait-
geeoeht, «ija da aftoetlagaa van da plaatea, bat blaaaaohara aa êa bloaaea 
dit Jw wladar* 
I»l»R»p'a«3» 
Ba klaturvaataljA vaa daM gmp ma ttasaeykall^k «lm4«r ém MJ #» 
jpusaê»« lat paxoaataga lichtrood blMlaada plaataa bedroeg 39*5 {wlf 
jaar Ufé). Ito «rarl^ klMum wmt Âmûmrmoê 3.JÉ, rood J0f(» vi^atai 
16«karaljarood 3.^ « doafcarraM 5*5^* »• «roai waa goad* M plaatea 
wmmm. galljk vas vors»# Hat UaA bad m llabtgroaaa klaar aa aaa bMtja 
oblorotiMb* Ba aftiet In-an vaa da plaat«, kat bloemsohera on da bloaia»» 
mmm®. vri^wal g*lljk aan dia vaa d« la 1954 gtóswakte plaatea* 
s* 
î&jtSsSiLm 
3mm croep «favvaa de horkoaat niet geheel bekend la, waa Mtttfl—vuli 
l#t percentage planten net lichtrode bloemen bedroeg 44* De overige kleuren 
WM iwtegtii l&t rood 41>» «n donkerros» X* 1» gmi wm êmm gmy 
was priaa. 1» planten «*•*« gvlijk ran rorrn. 1« bladkleur was lichtgroen. 
i.ROg0»l«il» 
Dose groep waa goed kleurraat, liet peroenta^o planton net donkerros« 
lliwtliir bedroeg §5«§ (vorig jaar 53y')» Do overige kleuren «tmt rood 
en mm IX'* E® groei waa goed, Bt planten «erwa vrij gelijk van vorm* Het 
blad w breed en tanelijk ll«ht ven kleur. W» aft»tlngea na de ylartaft* 
bai hlMMhm «a de bloemen varen vrijwel ftlijk aan die van de Taalf jaar 
gekweekte planten, 4o«h minder dan dl« van te eaadplanton» 
fi09.T?Ti!» 
Do klNXYMitiwM van êss» groep «mmm de herkomst niet eeker planten 1«, waa reeds vrij gunallf* Het p*M«>tatf« roae bloeiende' bedroeg 61. B* ove­
rige kleuren waren» lichtrood l*%îmn donkerros« 37^. Wm groei waa goed. II» 
planton «wn» gelijk ma vorm, taA tamelijk godrongen» Kat Mai «mi wij 
grofen dofgroen van kleur. 
I—«JLi 
Dec© groep viel «tl de klMnwteli betreft tegen. Clechta 33;» van de 
pJanten vertoonde te am« bloecjkleur (vorig jaar £<$»)• Ba overige Umm 
waren» donkerblauw paars ffS, 111« 4;', blauwviolet 4;', rood Jfa lichtrood 
12$» donkerros« 20/« en itektros» 2£* Jto gromi vu 4« ylütsa «as go«d. 0« 
yil—lTw WM «a«alijk wm kM|tt* KH klai na wrlj groot tiet «en dofgroen» 
kleur. Wmm @n«| be tat v&n «11« groepen 4# grootste bloemoeheroen, dimeter 
31«S «• * 4» groot3te bloemen» diameter 6*2 era. Vergoloken bij vorig $ÊÊÊ> 
betekende dit «•»' «eer belangrijke vooruitgang» 
Do kleurvaatheid van êmm pnMp waa vrij goed • m belangrijk beter dan. 
•«ris jaar. H«t percentage ffttatf«» met lichtrose bloemkleur bedroeg fj (vorig 
9)« B» «vvrlf* kleuren wüMt« koningsblauw 2*5/-» ÜJUi donkerrose 
4pty y«» 15.^-, cria« «it «a wit 2*$£» 9« fi»«l ê» ylirtsi «mi eo«4U 
te groep naakt« MhUr een Beer ongelijk« indruk. Het blad waa vrij 
Mm M*wiwi mm Uta kl«ln»r dan vorig jaar» i« klaemsoherBsa daarentegen 
waren iets groter. &• «fto«ting»n bieivan lagen tuaaen 41« van d® groep en 
él« van &• eaadplanten is* 
lij groep 1«» de kleurraatheid ieta minder dan «trlf jaar m daanaa 
«snroldoende. let yirwlip pUatsi •»% lirttiiN bloc9>«a Wrotg dit jaar 
pt f«i| jaar 41« Het minder te &•% Aar flaatea vertoond* «na ra» 
Mj—ari^—y De erarif« kleuren vnwnm 30&f MMMi 3T'* B« groei van 
4» planten waa wtl| tot gMi* 
t» 
Sot blad wm vrij grof en 11«!itgtmn mm kleur. Da plaat«» waren kleiner dan 
vorig jaar. Yergolekea bij ä« «aadplanten waren te plantan l«c*rf te Mm«» 
scharnen oa â# kl«wi kleiaer* 
B» ktewnraathitli va» dm groep w&s «itataicMâ* B»t por®»»*!«§• flm$m 
mt bloedkleur bedroeg n.l. 99* SlooMi 1^ ter plaat«! UnUi a»t 
doalcarblau^o bloemldeur. 0« groei vaa da plaateo m aatig tot (Md« Ba 
planten mm vrij gelijk# Elalkleur lieht tot ai»%re««k* Do planten waren wml 
de boogto «a 4« afteetiagea ran bloamscheraon oa bloewen betreft vrijwel ge­
lijk «MB dl« fata vorig jaar. HmmI voor te mmêmàmmkmg planten met «on prooi 
UwMohtni «MI «dtgesoeht (gaaiddolte dlaawtor 35 OB) «Ü wm mm v«W-
terlàg ia te«a richting «oer weiaig t* bespeuren. 
Wuu 
Do klourvaatheid m deao £T0«p liet Biota te wenaen orerv «11e plMtti 
bloeiden net —m vitte blocmîaeur. Ie groei m ie plaat«» raa goed* El ad-
kleur mtgroon. Wat de aflartiagea Tan te bloentac hermen ea te bloemen m te 
booste vaa te plaatea betreft, WatMd or veiaig ver»ohll tea opaiohte vaa 
de groep m vorig jaar en te hieruit geselecteerde eaadplanten. In tagt»» 
•teilia« «et vorig jaar kwanea er dit jaar ia teao groep aleehta eakele plan» 
tem Toor Mit bloaawa «aarran te bloeablaadjoa bruin Terkleurden. 
Opmerkingen. 
e. Vord vorig jaar aal dins i—urt t Tan eet» duidelijk* echt eruit gans ia kleur-
Taattsid, dit jaar waa te klewTMtbeid weer aaaa»rfcelljk beter ea bena­
derde» af overtref ia eafcele gevallea aelfe, te ia 1953 gevoadea vautea« 
Het aaatal groepea Mt eoa kleurvaatheldaperoeatage bwrea 80 bedroog dit 
Jaar It vorig jaar bedroeg dit aantal 1« gr©opo8tto v»t«a 
(teakaxvoaft) •» W#*# (wit) mnraa voer 100^ lUaasrraat* 
b# Mt jaar viel te bloeit waarschijnlijk «oio dank cij te lata latera «aai-
tetaaif ieta later daa vorig jaar# Se vereehillea ig bloeitijd m bloeidanr 
waren «later groot. 
o. Ia togeaatelliag met vorig jaar wm te groei vaa te plaatoa dit jaar vrij 
jpoA. OA tem keer vertoornde bet blad wat v«ret9 grootte oa kleur betreft 
taaaaa te groopea «aterling weer wij wel variatie« 
d. Ook dit jaar wm te verhouding taaooa te pleat oa het blaaoaabani aog al* t 
idaaal te noaaen. Be planten «area ia bat alcemeen aag «oer godroagea dan 
vorig jaar« Ba vraag doet alah voor im hoeverre dit roei« oorier goaipMfc» 
lootte vavaokijaaal door aolt«a*aaato|aiitf»taB »ordt »aiarlaate »•» «aaha* 
ia te praotijk aitfugoraa ylaataatarlaal» opgekweekt plaatea vertoonden 
dit beeld la voel «IM#» ute« Sa UaaaaafeanNa «ares gessâdioM lata g*#» 
Wr, do diaoMter vaa te bloeœa aai preoiea gelijk aaa die vaa vorig jsar» 
10* 
J, fMfl p«r gmmp d# §t*u»idêa<M« éiw»tor m de hoogt» na de pl*«t«a, 
•order de te ga«ldd«lde diameter vaa bloomschona «ft Unmi en d« 
klourrordölin^ in procontea. 
2f£A X1— ß°® k^ van bloeitijd «a kloeidnar. 
2>Jk£ een toaoferljvlaf de MMéplaatot foc* 1935-1956 m •»» 
•aaduidiag Ta* de herkoaet. . . 
f At|^ JT,jpMriP* «ta mmmieht wm d» TCMPFTRSTAR*» mmrgenomen VMNKP het aoaenl 
Ést é« planten la da kas v»rd»n fttasofet« 
twi> im» I»t 
Be ea3dwinnins kan «p Tier n»l«r*a plaat* hotben ceronden, n»l» door 
a* WMirilj wit rnltfg»*» m Ui pi«*tf d«a* ««rit Mlfto-
•tav» (•)* 
b» faiiilie3aleotio la engore sin» wa&rbij twoo ^ alijkwaardigo planten onder­
ling worden bostoTan (z) 
@# faailiecolectie, waarbij drie of meer planten onderling worden bestoven 
(pa • pmitlmm ——el—tl»)» 
4« kruislat, j writ witf*c»aa twea plaat«*, «utile» •]» «Mn of moer 
punten iMfatfHprlJfc» <r«r«eàlUaa WflM»» 4asa ylaataa ««rêva ««Atrltaf 
bestoren. Dit wordt aan^egeren ep de voleute «l|a» l*X*l x E*l«2* 
lift. _ 
P«V«*» Uit desa sterk «ItfMplItata eroep werd fia ylwt roor ndNIwin 
tiitjozoobt. 
Tanaertc 191g*»l.f5g g»?»«» 
Hoewel de kl«urvafttlw&4 *»• êmm «roep ml» veldoewU waa, werden 
•oor deza rem ran selectie Ueo plaatea «itgvsookt. lit 1* fwlüilt 
not d« «tpilijis» croei wmn da plantas» 
Kenmerk 1955—1956 
Van dasa matig kleurraete groep werden tuna plantas met llriitMiwi 
bloomkleur Toor de Bttiwlaiili»« bestemd» 
gennerk 1955-1956 1»B»3C» 
P«g» Oit ta» vrij coed kleurvaste, dooh «lecht groeiende groep werden tva 
planten fW de aa*Éwl*Blaff geaooht# 
rennerk lgf§»4gii F»a» 
P.B»~-2« Uit deze jaad kleurraato grMp werden tri« planten vwm de eaadwic 
Hing gezocht» 
Kenaerk IffS495é P»B»pm» 
12. 
!•JA, de kl«vrra«rtlMid rm êmm (primp »eg va«l ta mwmmn «vnliti 
mmrêm 3 plaaton «itgaaeoht voor da 
©ik d«n waa nos matig kl®wrva«t* far varfcrijgiac vas» vol-
vavdaa 7 plaat«» TOOT 
UB»]»«?« üit deze zeer waiiiig klwfMrt« froap, alaolit» 18.2> dar plaat«« 
hadden HohtU.au« g«kla«rda Maaaaa ,warden 3 plaatea voor da 
P.x. Van de«o goad kleurraat® ßroep werden 3 plantea 
V«Btifc ©»laaka 4# artig« kleurvaatheid wavdm 3 plaalea voor te 
mit deia paarso groep gezocht. 
To« Uit êassa groep, waarvan da herkoaat niet geheel aakar ia aa da kl« 
vaatfeeid tovaadlea matig im«» vordaa in verband aot da Mola tob 
^leur 3 planten voor da eaadwinaing geaoaht» 
Ji 
P. P. m. Van deze gaada» «aar klaurraata «roap wert®* aaraldaaada eaad ta vai 
krijß«n aiat minder dan 7 planten v«or da aaadaiaaiaf 
W.R.pw. Van data «»ad kleurraate groep werde« 3 planten war da 
19554 >»«» 
t.B.oah. %t da»« matig kleurraat« gwsep »et haar iht aprallaada bloomklt 
warden y oor da saadwlaniag 4 planten «itgwaoafct* 
fCertraark IfSS-lfÜ t.B.i 
Ll.r.jc. Ook wit daaa natif klaasraata groep, WMivqp da hatkaaat niet 
ia( werden 4 planten voor da aaadwianiag geaoaht. 
1953-1956 UUB«nm»3,» 
Li.B.aa.2» T^a deze atf aatig klaarvaata ^ »P aatdaat daar het «m smmm 
da klaur betraft, 5 plaat#» voor da aaadwxaaiag 
P.Boa.wa« Uit da m goed kleurvast® «roep «aria® 4 plant«« vaar da Eaadwinni 
geaooht. 
Fon.rsn» Yaa da*« vrij goad klearvaete greep, vaa niet gefeael aak®*« 
werden 5 plantam voor aaaiwiaalag 
12* 
to klourraatheid 
het hier plaat«» bo trof Mt inrit U » 4 
X 0 t 
*1» 1« 
!• - OaiMka iMti feit, dat ém klawrvaatlttli 
planten mot liaktmt bi 
ttitff»»oafet* 
•old<Miato mm, Mt 
mriwa 4 p&aatra •eo* ém 
émtm prim» klmvaewmmim grmmp MsJBLVtt 
gaaoelit* 
mt 
5 J&aataa Toor do 
werden 3 
t*k I9SSa9Sé w. 
dit Jmmt rollen kruisingen plaats» 
fa^ilieseleotio MJ 
««uurran i® kleurvaatlieid ao® t« w*»#» omlitt« 8»t Morl«! 
t en j bestemd voor de »oadvinnin^^ bedroe g fwiitold 4 stuka per groep. Hieruit 
Mijkt» dat M«r •» mmr wordt fwmkt «p luit verkrijg«« van groepen» 
een gsmém handelewaarde taslttaa •» lwrt vwrlorljfMi «MI F*»1 
h0öve3lha,ïen kl—kranhtlf zaad. liet salvara eeleotiework r? 
op de Mhtcrgroaft« ImI kat ia UaiUel« «wl 4»bl«kaa» 4at ln dm praotij) 
iMWtt oplevert» 
iBtiivi^, li mi im% 
M ProtfMMTi 
f. OijUmieeiu 
4-ll-*55 
JB. 
Tabal I* 
Ueraidielde lieraiddelûo 
Bladvorm 
|jcj2idJ0lde dia- i 
&iwMt«r 
mlmf 
hmog%» 
plast 
Mitr blo«B-
jchorm 
diaœeter 
bloem 
donker-
bl»«w 
#at i mmmmfgÊlm 
M— 
lie 
*1« 
1* 35 If •plta-
hartvomlg 
23.5 5.4 87 3 -
Sm 37 25.5 terf»©Talg 27 4.7 SI 6 11 
15 23 
(«kJTOflMi 
2é«5 4.4 - 55 S 
38 24 
hartromif 
30.5 5.3 10 30 2 
35*5 24 •pli«-
kartreralc 
26.5 4.4 1*5 30 4T 
2# 38 25» 5 BpitB-
hartremlff ; 
26 4.9 
' 
17.5 13. 
3* »9 
VM«1| : 
25 4.9 7 • mm 
34.5 29 tl«rront( ; 25 5.5 • " * 4» m, 
3*»*' 27.5 atoaiv-hart-
•orai« 
2i*5 6.1 3 1 • 
36 24.5 îiartTormig 27.5 5.5 ' 4.5 4. 
37 21.2 ktrtroral* 26*5 4.7 7.5 11*5 • 
37 2I«5 •t«p-
MrWmm&g 
! 27 5.7 14 4 -
35.5 21.5 
rormig 
29.5 6.0 - • -
35.5 23 
hartvoraig 
86 W • - • 
37 tl <*M*llJk 25.5 4.5 «.5 3 « 
>1« 35.5 24.5 tartmrtc 2Ö.5 5.3 • • 
•2« 37 23* 2 ha&toroxu&ç 26 5.2 • - • 
39 27 Tondg 
29.5 5.7 - - -
u » 21.5 
•ormig 
24 4.5 - - -
» 2ô»5 22 4.5 - - • 
38*5 27 fcftrtrarmlg I 31.5 é.2 7 mm • 
*1« 38 23 
Toral| ] 
2f.5 4.9 • 2.5 -
37 23 
fstsäg ' J 
27 5*6 - - . 
35.5 22.5 ai*rrondg S 28 4.4 1 *• 
M 23 fcrMkUkart-l •oraig j 
30 5.1 - - • 
Tabel X. 
Üemidield« G—liddelde • 
Bladyorm 
JoiaidJelde dia­ Ceœidielde P.loemicl» «r Or—p diameter 
»ittrir 
hoogte 
©laut 
meter blo— 
MlMMRi 
diameter 
hlmm 
donker-
blauw 
IbMhlJkdPkw 
bl«ÎUW 
licht­
blauw paara lil* 
4—fcMW 
•lalat 
blauvr-
•iolat 
donker­
rood rood wijn­rood 
karmiji, 
»»i 
licht­
rood 
donker­
ros© MM lioht— yo«« crème­wit mt %«mft» eotta 
D.B.pm.l. 35 If »pita-hartvormis 
23.5 5.4 87 3 - 3 - - - 1.5 • - - «ft • «ft * 4.5 -
37 25.5 lMTtvmnsic 27 4.7 81 6 11.5 «M» - • • 1 — «ft «a» 
K.3.X. 35 23 stompw 
mlmaê 
36*5 4.4 • 55 i 3 13 • 3 - • • «ft 
- 11 •5.5 - • * 
K.3.Z. 1« 24 •pita-lMurtrondf 
39.5 5.3 10 
j 
m 2.5 10 15 2.5 5 - 2.5 - • 2.5 . - 12.5 7.5 - - -
35-5 24 aplta-fcartrvrwlf 
26.5 4.4 1.5 30 47.5 3 1.5 - - - - - • - - - mm 7.5 6 3 « 
L.B.pta.2. as 26.5 
)uurtv«ralg 
26 4.9 7 17.5 11.5 13 ••5 - - 14.5 1*5 - , - . 3 - mm 3 10 «ft 
P»x« 36 If v«zai| 
25 4.9 7 • - 84 • - 5 1.5 - - - - 1.5 - «» • - • 
34*5 % aiarrorsic 25 5.5 *• • • 72 1 » «. • 18 7 - fm. «* mm m 1 
IMf.j» 36.5 27.5 at—p Iwri-Tenig 
96m 5 6.1 3 l m 7 1 31 m 36 - 6 1 . - 13 - . - - «» -
!•?.«. Jé 24.5 hartTormig 27.5 5.5 - 4.5 4.5 4.5 18 4.5 • 45 - 4.5 • - mm «• mm «» mm 13*5 «ft 
T«B.pa 3? 21.2 hartvormig 26.5 4.7 7.5 11.5 - - 4 - 53.5 13.5 - f - • m » mm 4 4 
v.x# 3? 21.5 hartratwig 
27 5.7 14 4 4M» - 4 4 • 37 • 4 • - 7.5 - • 4 4 • - 11 
5*l«pu 35.5 21« 5 •«radf 
29.5 6*0 11» - • - «Ir mm - • • «ft 
W.B.pa 35.5 23 at—f. kartrorvig | 
26 5.3 - r - - - • - - - «a» 72 - «• ? 7 14 <•» • * 
K*B«JU 3t 21 OngaUjit 25.5 4.5 6.5 3 - 9 - mm - 13 - 3 • 48 3 9 3 
36.5 24*5 • tmrWmmtg 28*5 5-3 - • - 13 «M 6.5 • - • m - • 53 «• «» •» 6.5 
Li.Ii.jM«2« 37 23.2 Mrtvom&g 26 5.2 mm - • - - - - - 3.5 30 16.5 3.5 ms 5»5 «• «•* 
Li.R.x. 39 27 terU«i w?~ vandg 
29.5 5.7 —1 - • — ** • ~ « 13 41 - mm 44 3 - - • - -
D^ Eos.pm« 38 21.5 Tontiff 
24 4.5 - • • *• — • • • 1.5 - -
- 85*5 13 m • «» -
B—»jau » ».5 at—y.hart-•©»lg 22 4.5 - 1.5 37 m mm • «» 
B«kXt 38.5 27 hartvoriciß | 31.5 6.2 7 - m 7 4 - 4 • - 7 mm - m m 33 2 «• «ft 
L.IÎOS.pffl.1. |i 23 stoœp-iiaxt-«wr*lg 
29.5 4.9 • 2.5 • - 1 » ** — — *• - • • 4 15.5 Î3 1 2.5 4» 
LmMmrnpmmZ* 3Î 23 tVM^-hart-*oralff 
27 5a 
-
• . - • - - - - 3 - • - 3 ».5 » mm « «ft 
36.5 22.5 aiarrandg 28 4.4 1 «M» - - • - • • • • «ft • m mm _ n 
w.x. M 23 breed-hart-jroraig ; 
» 5.1 • *• * «• 
i 
4» mm — — mß • «» «ft - «» m 
SjLûf/ 7~AMfl /35V- /35S 
-D.25. fi.m. / 
TkWir 
J)J3.fi./n. 2 
/C.JS. A 
K.JS. z 
__â 
jL.J3.Jb.m. / 
fi.m. Z 
-p. X 
T3 
J?. M jb.m. 
ÏL V- z 
fft. 
K x 
jy. 7£. f.jn. 
W7?. Jb. ?n. 
MÊ x 
/.t. 77. fi.sn. / 
jU\ 7?. fi. m • £ 
JU ~ft. x 
JD. 7Cos.f>./n. 
Kos. fi.m. 
7Eas. x 
jL. 7Tos .fi.pi. /  ^
L.TÎos.fi.m. 2 
T7i.fi 
W. x 
. m .  
I H -t—( 
I h 
, H 
t-t-
-t \ 
» 1 1 
-t l 
t 
-t—« 
-t 
-i—I 
- + 
• —  f  * I 
IS Jo y S /V /S IV 2.3 i" Jû /f la 
yjan feir 77r/-
25*/aci min-^cr alun /û/o van /ofaaZ-
//oo££j6?0C*-i-\' •' ; i - i i -J ... 
Bijlag» III* 
B—ofcrljTlag ge^ApjiwI»»» 1954-1955» 
Groeps­
kenmerk 
1954-1955 
Aantal 
plajw 
Bloözaideur Gemiddel­
de IttOjlt 
la O®» 
0*«idd«lte 
âlsMter •** da 
plaat xii «i» 
GwttiiMte i 
lengte Tan hmt 
blad is «m* 
i«àéi«ié» 
broedte wm hot 
blad iß 
t ec-idißldt» dàaawiiii»* j 
f«i tot blosscoherin: 
lB Oft» 
dlanatsr ren 
€• bloemenin cm 
tmiakMHnfc 
1S§S«43S##. 
B«B» j38l#2. 3 Donkerblauw 36 3§ 14 M 3» 5 
D«B*pm«l« 2 Donkerblauw 19*5 34.5 11 13.5 29.5 4 S.I.*. 
3 Konln^blauw 23 34 11.5 13 30.5 5 
L.B.jxn.I. 7 Llofctblatnr 24 37-5 12 12 34.5 4 
La B»pHk»2. 3 ZAohlblama 2ê 39 13 14 36 v 3.5 L*3*pca»2* 
fmBrnpm. 2 Lichtblau-»* 27*5 39.5 15 lé 30 4 klriU 
P.X« 3 Pam 22 3é 12 15 31 4 P.pta. 
P.S. 2 PM** 26 37-5 12.5 12.5 33 4.5 P*X* 
5 £onk<?rTiolet 28 36 10.5 14 m 6 D.V'.pm, 
D.T.*. 1 Donkerriolet 23 44 16 19 41 5.5 BmtmBm 
Tloletblau» 28 3S 11 13 34 3.8 V*JUpa. • 
V»x* 3 «ttlst 23 35 11 11 34 4 
8 Poakerrood 21 . 32 12 14 . 32 4.9 
W«B*ya • t'J.jnrood 24 35 11 13 32 5 V*R*yB> 
K«l«Xa 4 fKraljarood 21 33 10 13 m 3.6 
Ll.Tï.x» 4 Lichtrood » 38 13 li 33 4.5 Li»Ii»jKa«l» 
Li*R«|A«2* 5 Lisfetrood 23 36 12 13 31 4.5 Li»Iï«pc}«2« 
lUJkNMJM. 4 Ponkorroa© 20.5 30.5 13 12.5 If 4 £•&«•• p*. 
Bon* pu Fwni 20 39 13 13.5 30 4 lnü.pn.1. 
Eoa.i« 4 B©m 21 45 13 15 35»5 4.5 Eü3.pa.2. 
L.te.p.1. 4 Lichtros® 22 42.5 13 14*5 38.5 4.5 L«iios*pa«l» 
L*Bos«jn»2* 4 LlohtroM I m 35 10.5 13 33 5 L»Roa«pa»2« 
T.B#f*i* 5 1 ferrsootts* 22 36 11.5 12-5 33 4 ftiitys* 
w •*« 3 1 *tt 21 30 10 It 
, 
32 4.5 «•IM. 
Km 1< ÏH»1 IT, il 8.1. 
9 u»r 2 tmr 7w 
•*-w' • • • • ! . • ,  « M . * . . — I  m m  m u  n ».- ~»i mumm i l »  MM II • v  . •• » i .  
ÏHltXVÏ !«#• |mkta»| ?l miatot Vlooiatof Index fcaxiraun Mi»l— fcaxinnut i ininur., Maximum 
3 Rw« 
! 
«1.6 . ao* î 1ô.® 10.0 
4 - us 10.8 9-9 20.8 19.« 11.2 11.2 
5 * 7.2 • 10.2 9.3 23*4 »•5 10.0 10.0 
S * 
1 -
5.8 8.4 8.4 13.2 13.2 
f 
8 * 1.2 1.5 é.4 16.5 16.6 8.7 8.7 
f - 5.3 f.® 8.6 17.7 17.2 7.® 7.8 
10 • 2.5 6.3 5.8 21.5 80.8 7.© 7.Ô 
11 • 4»5 6.4 5.6 13.4 12.6 11.0 11.0 
12 » 5.5 12.3 12*2 13«S 13.4 9.0 9.0 
13 " %é 8.9 «.3 8.2 8.2 
14 * 
15 « 5.3 0.3 8.6 20*8 lf.i 7.3 7.3 
lé » 2.0 7.a 7.0 6.3 e.é 8.4 8.4 
If * 1.5 €•5 6.2 20.6 lp.S 6.0 6.0 » « 1 M é.4 5.7 lé. 5 15.8 omet %• 
if « 4.4 6.6 6.2 9 S 9.4 7.2 7.2 
» « 4*5 5«6 5*4 8.0 8.0 
21 * 
m « 5«^ i J«8 f.9 15.8 15.2 6.0 6.0 
n " %ê ! 7.« 8.0 10*5 10.1 9.O f.0 
84 » 8.Ô 11*2 12.8 17.6 16*9 7.2 7.2 
25 '• 5*0 é.5 6.2 13.8 13.0 8.4 0.4 
sê w 5*6 6.7 6.3 15*2 I4.5 9.0 f.0 
n * *»* I 3.0 8.2 f.0 f.0 
m » 
*9 • 9»a 7*8 7.5 12.2 11.3 8.4 8.4 » " 7.5 
/ 
f.5 9.3 18.9 
« 
18.2 8.0 8.0 
TaJtel If 9 Ui* 2, 
9 uur 
,/\ 
2 ttur \ 
.Datum 
MMâm 
Ui ni mum j 
lutes Lnmii 
it«# -
Minimum 
i Vloei' 
! l'axlmum 
i«af 
Hill— 
Vl0«ii 
MMirmin 
lif 
Mi*!** 
1 Am* S fi 1 jMt'ti I I 7.1 6.6 I 14*2 I3.6 6.5 6*5 
8 * 1 I ' 8*4 8.4 10*9 10*5 11*0 11*0 
3 * 7*2 lo.s 10.$ ! I7.4 16*8 8*0 8*0 
4 « f»« 9*8 9*4 8*5 Ô «r @*} 
5 » 
6 » 4« 3 j ! 6*0 5*8 j 11*4 11*4 5*3 5.3 ^ m -1.4 ] 3»f 3.6 - 15.6 14*8 8*2 8*2 
g « 2*2 j 9*2 9^ I 8*4 7.8 4*0 4*0 
9 « 2.5 6*S 6*4 10*0 9*5 
1© » 2mB 3*3 3*4 1 10.6 10*3 3*0 3*0 
11 » 3.7 9.0 9*1 5*0 5*0 
18 w 
13 " j 1 5«o 9*8 5.3 1 10*3 lo.i I «£ Ü I 5»Ö 5*8 
14 • j 1 4*7 I 6.4 6*2 ! 192 SM? 7.1 f.l 
15 * ! C C j !>0 10*5 9*t I 18*2 17*5 4*0 4*0 
16 *» ! i 5»4 j [ 10*5 X0*4 1 14*8 14*4 io*5 I0.5 
11 » 9*6 I 10*8 10*6 i 6*6 4*4 4*0 4*0 
IS « 
s IT 
2*4 1 3.9 3*5 1 3*8 3*8 aJF 
m n 4*8 I 8.8 i.é 1 11*4 10*6 8*5 8*5 
n » 4*9 5*7 5*0 1 9.4 8*6 9.0 9*0 » * 4*9 j 1 7.8 7.4 1 10*6 20*4 8*0 8*0 
23 " 6*9 8.2 9.2 1 18*2 17.5 M m 2>#ï> m 3*5 
H " 3*3 s 4.5 4.0 1 3*3 25 « S M • 1 
ff * 2.4 2.9 8*3 1 14*4 13.5 8*0 8*0 » • 6.3 j 7.y 7.3 i 20*0 f*@ 9.2 9*2 
29 » 7*3 8*4 7*8 1 11*8 11*3 8*5 8*5 
3© 11 7-5 8*3 7*# J 13.7 13*1 9*6 9*6 
31 « 
1 
7.1 6*4 3*0 3*0 
Tatol If, Mc* 
9 mur 2 uur ? m , .A a 
Datura I t'inlmua VÏM «tof I 1 VI00latof I fie» •tof 195% 1 Inte* Maximum î.lnimuKi WOTI—(• rinimum Msâawi Minimum 
1 Jmu I 
2 " 
3 - 2.3 6.0 5.4 7.5 6.7 4.6 4.6 
4 • I 2,4 4.8 4.4 8.5 7.6 7.5 7.5 
5 » 5-5 7.8 7.4 10.4 9.7 8.3 8.3 
6 « 1 5*S 7.7 7.3 10.3 9.6 8.0 8.0 
7 " I 5*5 7.6 7.2 13.2 12.6 
a -
d it 
7.0 • 7*6 7.3 8.3 8.3 
7 
10 " 7.2 8.3 8.3 ' 10*4 9.6 8.6 8.3 
Il - 10*8 11.2 10.8 12.4 12.6 10.2 9*8 
If « 7.® 7.7 7.2 16.0 15.4 8.5 8.® 
13 " 7.0 7.9 7.4 14.8 13.9 10.0 9.5 
14 • é.7 8.5 7.9 17.8 16.9 10*9 10.8 
15 * 7.4 8.9 8*5 -
M « 
n » €.3 é.7 6.3 lê.8 16.2 @.4 8.2 
18 » i. 3 8.4 7.6 16.4 15.8 S.5 8.3 
19 * ! t.é 9.1 8.4 11.8 11.5 9.6 9.4 
20 « 5.5 6.7 5.® lp.C lf.8 8.8 8.5 
21 « 5.8 10.6 9.8 12.6 12.2 12.3 12.0 
22 " 9.8 11.6 11.8 8.2 8.0 
23 * 
24 M 10.7 11.3 11.3 IO.5 9.7 6.5 6.3 
25 • 5.2 •• 11.6 11.2 12.8 12.2 ll.é 11.3 
2é * 8.2 8.3 8.5 l§.$ 10.4 12.3 12.0 
21 » 8.2 10.8 IO.5 18.7 13.4 11.5 11.3 
26 - to.o 11.2 10.7 23.4 23.2 8.5 8.2 
29 - 4.0 5.3 4*3 8.3 8.1 
30 * 
31 « 8.5 14*0 13.8 
1 
16.8 16.8 15.0 14.8 
*»*•1 If# Uk 5» 
9 «w 2 ttup 
* 
Lil i mini IjmXmtab WÄ .atof 1 yiott iutof 
Mac I I'Rxirnira Mâmliw* !'nx ii-mm Iftrl-»» • R'~arlnv- tfintw 
4*6 I S*8 8.2 26.2 26.2 1 10*8 10.8 
6.5 ; i2«2 11.7 »*5 30*8 ij u«o 11«® 
7*2 n.® 11*5 J0»5 29.8 n 11*2 11*2 
9*2 12*6 23.0 27.6 1 10*5 
9«t 12«8 • 12*4 1 10.8 10*8 
7*3 10.0 f.5 18«0 i7»5 8 11*4 11*4 
9*4 15*3 *4## 29.O 29*4 J.21*5 11*| 
§•§ 14*4 l|^ 6 , 24*0 23*4 1 1Q.6 10.6 
7*4 11«6 lt.0 j 24*3 24*4 I 9*5 9*5 
10.0 1^5.1 15.4 1 1 23*4 24*8 H 1 »6 8*6 
6» 3 1%9 1J.2 1 S 8*2 8*» 
I 32.6 32*# 8 15*0 ISO 
12*1 JÄ» 7 18*0 24*7 24*2 I 13*5 
11*8 l$t4 14*4 I5.4 14*4 1 9*® 9*8 
9*2 17.3 MS» 7 24*4 23*4 I 30*4 i#»4 
9»3 ?1»5 20*9 31*2 3I# 4 I 11*0 u»o 
8*f 10*0 . 9*4 
1 
1 9« 2 9*2 
8*0 I5*i 14*9 22*4 21.9 ! IS»» 12.3 
10*6 19*8 18*8 21*2 3C«3 I 13*5 13*6 
13» 3 15*2 14*7 34*6 34*0 I ISO i5.3 
13*2 I 9(^4 19*4 23*4 22*4 I 19*0 18*3 
s 1 -
1 19.2 18*5 
Tabel I?, kl». 4. 
W5 
i flmi •tof Wlmti iWf x| 
Y ' 
L ' vloe UÊUiï Index Klnireorc JËAxinun Mi Kl— '.'RXirnum Minimum 
1 Febr, 10*9 12*4 12.6 14.5 14.3 3.8 9*0 
2 » 3* 10.2 10.0 14.5 14.2 10.® 11*0 
3 • §•2 f.« 9.8 9.5 9.4 10*5 10.3 
4 » f*é 10.4 10.2 17.3 16.8 10.2 10.0 
5 « 
6 w 
7.6 M 9.7 9.7 9.2 
7 « 6.0 j 1 O.o 7.5 6.8 6.4 8.5 «*3 
s « 6.4 1 u.a.. 11.4 IO.7 10.2 : 11.0 11.0 
9 H «.4 M 9.2 26.2 25.7 10*4 IO.4 
10 « 6*3 j j 7.6 7.1 22*3 21.5 9.5 F*2 
11 » 5*3 1 7.3 6*9 I6.5 15.9 7.4 7.1 
12 « 5.3 I 7.6 7.0 9.2 9*0 
13 « 
14 " 6.0 1 9.3 8.3 lf.4 lf*4 9.4 9*4 
15 « 6.0 j 9** 9.2 25.6 25.4 ; j t*® 8.0 
16 » 6.8 10.0 10*3 11*0 11.5 : I 9.0 9*0 
1? « 6*7 M 9.2 15*0 14.4 1 î.s 7.1 
1« » 6*2 10.5 f.« 25.6 25.4 : 1 S.5 1*5 
If * 7*2 1 20.9 10*2 J M 9*6 ao « 
21 » 7.3 • 9.8 9.3 18.8 18*4 : 10*0 10.2 
ft « 6.5 11.© 10.3 »*0 22.1 1 M 10*0 
23 * 7.7 9.4 f*7 19.2 18.4 : i 9.0 9.3 
24 « 8*2 9.3 9.6 20*4 19*5 1 10*2 10.5 
25 - a.) 10.7 10.0 14.1 14.3 1 1 M 19*0 
26 « 5.9 12.1 11.9 1 9.5 1* 9*7 
2T " ! î ! m » 5»S 11.7 17.1 it.* ! 10*3 10*5 
•» S 
M 
« 
I« 
* 
* 
M 
m 
m 
m 
m 
